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1 Dans le quartier des infirmeries de Fontevraud, la chapelle Saint-Benoît devant être
réhabilitée, une  étude  archéologique  de  bâti  accompagnée  d’une  fouille  ont  été
réalisées en 2010. Un premier édifice de dimensions réduites, à nef unique et abside
hémicirculaire,  est  mentionné  avant 1115.  Seul  un  chapiteau  appartenant  à  cette
première chapelle, en remploi dans les maçonneries gothiques, a été mis au jour. Le
chœur est agrandi vers 1170 dans le style gothique angevin. Au milieu du XVIe s.,  un
étage réservé à l’appartement de la grande prieure est aménagé en partie supérieure de
la nef ; il sera remanié au siècle suivant, lors de la réfection du quartier des infirmeries,
puis  au  XVIIIe s.  D’importantes  modifications  sont  réalisées  par  l’administration
pénitentiaire lors de la transformation de l’abbaye en maison de détention. La chapelle
devient  cuisine,  mais  aussi  château  d’eau ;  un  plancher  intermédiaire  est  créé.
Ultérieurement une brasserie est également installée. L’analyse dendrochronologique a
aussi démontré une reprise d’une grande partie du plancher de l’ancienne chambre de
la grande prieure, vers 1880.
2 Les transformations contemporaines ont aussi lourdement affecté les niveaux de sols.
Les deux autels médiévaux successifs ont ainsi disparu ; en revanche, des fondations
d’aménagements modernes subsistent : emplacements d’autels secondaires dans la nef,
réservée aux moniales, emplacement vraisemblable du retable de l’autel principal. De
nombreuses sépultures en pleine terre ou en cercueil ont été mises au jour : quelques
hommes  (dans  le  chœur)  et  essentiellement  des  femmes  dans  la  nef.  Le  mobilier,
comme pour les autres espaces funéraires de l’abbaye, est exceptionnel : seule une fosse
a livré des vases funéraires. Des fragments de textiles provenant vraisemblablement
pour l’essentiel d’habits de religieuses étaient parfois conservés.
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